






34歳の看護師が 3 割 1）を占めている．つまり，病院に
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し，ある程度の予測をもとに計画して行動できる卒後臨















依頼し，同意の得られた 6 施設 8 名を対象とした．
3 ．データ収集方法















































　研究協力に同意が得られた 6 施設 8 名の看護師に個
人面接を実施した．分析対象とした 8 名の年齢は27～
31歳（平均年齢28.62歳±1.49SD），卒後臨床経験年数
は 6～ 9 年（平均卒後臨床経験年数7.25年±0.82SD），






わっている者が 5 名であった．（表 1）






















A 27 未婚 無 専門学校 6 年 ICU（外科） 1 年 45分
スキンケア委員会
（プリセプター）




C 28 未婚 無 5 年過程 8 年 病棟（外科） 4 年 43分
プリセプター
（チームリーダー）
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